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1   ÚVOD 
 
V dnení rychle se rozvíjející spoleènosti nemusejí být peníze vdy jediným nástrojem, jak 
mohou zamìstnavatelé motivovat své zamìstnance. Jedním z nejúèinnìjích nástrojù 
vyuívané ze strany firem jsou zamìstnanecké benefity. Øada firem vyuívá zamìstnanecké 
benefity nejen jako nástroj k udrení kvalifikovaných pracovníkù, ale také k získání nových 
zamìstnancù. Pracovníci by nemìli chápat zamìstnanecké benefity jako samozøejmost, ale 
jako výhodu, která je jim navíc poskytována k jejich mzdì. Smyslem benefitù je vzbudit 
v zamìstnancích jakýsi pocit odvádìt pro firmu co nejlepí práci. Spokojenost zamìstnancù 
s nabídkou benefitù ovlivòuje jejich pøístup ke spoleènosti, z tohoto dùvodu by mìli mít 
zamìstnavatelé zájem na zjiování, které benefity zamìstnanci vyuívají a upøednostòují.  
Benefity jsou vyuívány spoleènostmi té jako nástroj odliení se od konkurence.  
Prostøednictvím zamìstnaneckých benefitù se firmy snaí zvýit nejen svoji image, ale 
zároveò také loajalitu svých zamìstnancù. V pøípadì krize èi rùzných problémù, by firmy 
nemìly v ádném pøípadì upoutìt od poskytování benefitù, chtìjí-li si i nadále udret 
kvalifikované zamìstnance. 
 
Cílem bakaláøské práce je analýza zamìstnaneckých benefitù ve spoleènosti ÈD Cargo, a. s., 
její souèástí je zjitìní míry vyuívání a spokojenosti se zamìstnaneckými benefity 
poskytovanými spoleèností ÈD Cargo, a. s. 
 
Bakaláøská práce je rozdìlena do tøí kapitol. V první kapitole jsou definována teoretická 
východiska zamìstnaneckých benefitù, jejich smyslem je pøiblíení nejen samotného 
významu slova zamìstnanecký benefit, ale také zamìøení se na jejich èlenìní, postupy èi 
zpùsoby zabezpeèení. Nahlíí té na benefity z hlediska daòové a odvodové výhodnosti a 
popisuje konkrétní druhy zamìstnaneckých benefitù nabízených ze strany zamìstnavatele. 
Druhá kapitola bakaláøské práce zahrnuje charakteristiku spoleènosti ÈD Cargo, a. s.,  
poskytuje pøehled o konkrétních zamìstnaneckých benefitech poskytovaných touto 
spoleèností. V rámci spoleènosti ÈD Cargo, a. s., byl autorem proveden výzkum týkající se 
zamìstnaneckých benefitù formou dotazníkového etøení. Tøetí kapitola je proto zamìøena na 
analýzu a vyhodnocení výsledkù získaných z tohoto prùzkumu.  
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2   TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
Nezbytným personálním nástrojem kadé firmy v boji o pracovní sílu je stanovení nejen 
mzdy za práci, ale také poskytování zamìstnaneckých výhod. Pro firmu se mùe stát zcela 
zásadní neposkytování zamìstnaneckých výhod a to pøedevím na dneních vyspìlých trzích. 
Neposkytováním zamìstnaneckých výhod mùe firma pøijít o své zamìstnance [3]. 
 
2.1   Charakteristika zamìstnaneckých benefitù 
 
Benefity poskytované zamìstnancùm jsou jednou z výhod, kterou poskytuje zamìstnavatel 
svým zamìstnancùm mimo mzdu. Z právního hlediska na tyto benefity není nárok. 
Zamìstnavatelé je poskytují dobrovolnì prostøednictvím vnitøního pøedpisu nebo dohody 
v pracovní èi jiné smlouvì. Zamìstnanecké benefity by mìly pøedevím motivovat 
zamìstnance k vyímu výkonu. Mají v zamìstnanci vzbudit úsilí k tomu, aby pro firmu 
odvádìl co nejlepí práci. Benefity jsou efektivním nástrojem personálního managementu, 
který jej vyuívá k trvalému zachování kvalitních zamìstnancù, k zesílení jejich loajality a 
výkonu pøi práci. Kadý zamìstnavatel by mìl chápat poskytování benefitù svým 
zamìstnancùm jako efektivní investici. Nikdy by nemìlo docházet k diskriminaci pøi jejich 
poskytování. Benefity plní jakýsi základní znak, kterým se jednotlivé firmy mezi sebou 
odliují. Poskytováním benefitù zamìstnavatelé zvyují vlastní image [13]. 
 
Mezi hlavní dùvody, proè firmy nabízejí svým zamìstnancùm benefity, patøí tedy zvyující 
se nedostatek pracovníkù s dostateènou kvalifikací, jich je na trhu málo. Skrze 
zamìstnanecké benefity se snaí spoleènosti získat co nejlepí zamìstnance. Kadého 
zamìstnance jistì zajímají benefity, které spoleènost poskytuje, a tak se nabízené benefity 
stávají jedním z podstatných faktorù pro zamìstnance, kteøí se rozhodují mezi nìkolika 
pracovními nabídkami. Pro firmu je rozhodující, pro jaký systém zamìstnaneckých výhod se 
rozhodne. Nesprávnì zvolený systém mùe mít pro firmu neblahé dùsledky. Firma tak mùe 
ztratit své kvalifikované zamìstnance. Rozhodne-li se zamìstnavatel pro zruení benefitù 
v období krize, mùe to mít takté fatální dùsledky. Kadý pøedvídavý zamìstnavatel by se 
mìl snait zachovat své stávající benefity [11]. 
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Zamìstnavatelé nejsou povinni poskytovat zamìstnanecké benefity vem svým 
zamìstnancùm. Mohou se zamìøit pouze na urèitou vybranou skupinu zamìstnancù jako je 
napø. poskytnutí zamìstnaneckých akcií.  Benefity mohou být pøidìlovány té v pøípadì 
rùzných ivelných katastrof nebo netìstích v rodinì, pak jsou benefity poskytnuty 
individuálnì konkrétnímu zamìstnanci. Zamìstnanecké benefity nemusejí být poskytovány 
pouze v hmotné podobì.  Zákoník práce umoòuje té poskytování benefitù jako je vyí 
odstupné pøi ukonèení pracovního pomìru nebo zavedení pruné pracovní doby [12]. 
 
2.2   Typické znaky zamìstnaneckých benefitù 
 
Znaky zamìstnaneckých benefitù: 
 
§ motivují zamìstnance k tomu, aby nepøecházeli ke konkurenci, 
§ jsou-li jednou zavedeny, zamìstnavatel je ruí jen velmi obtínì, 
§ pozitivnì ovlivòují zamìstnance pøi výkonu své práce, 
§ vyvolávají u zamìstnancù pocity nespravedlnosti, nejsou-li rovnomìrnì rozdìleny, 
§ významné firmy poskytují svým zamìstnancùm výbìr benefitù z irí nabídky, 
§ vìtinou nejsou pøidìlovány podle toho, jak velkou èást práce zamìstnanec odvede, 
§ jejich skladba se zlepuje v souvislosti s pracovní pozicí zamìstnance [3]. 
 
Jsou-li tyto benefity poskytovány plonì, mohou u kadého zamìstnance splòovat jeho 
potøeby rùznì, tzn. nemusí vdy vyhovovat úplnì vem pracovníkùm. Zamìstnavatelé je 
nejèastìji nabízí svým zamìstnancùm z toho dùvodu, e je nabízí i konkurence, nejedná se 
tak o prostøedek, který uplatòují zamìstnavatelé pøi odmìòování svých pracovníkù, tzn. 
nejsou uplatòovány v souladu s potøebami, které organizace vyaduje [5]. 
 
2.3   Èlenìní zamìstnaneckých benefitù  
 
V Evropì se èlení zamìstnanecké benefity zpravidla do tøí skupin: 
 
§ výhody sociální povahy  ivotní pojitìní, dùchody, pùjèky, 
§ výhody, které mají vztah k práci  stravování, vzdìlávání poskytované zamìstnancùm, 
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§ výhody spojené s postavením v organizaci  podnikové automobily atd. 
 
Zamìstnanci vyuívají nìkteré tyto výhody povinnì, jiné ovem podle svého uváení. Urèité 
druhy zamìstnaneckých výhod vyadují pøiplácení ze strany zamìstnance. Velikým 
problémem pro zamìstnance se mùe stát to, e automaticky musejí pøiplácet za to, co ve 
skuteènosti nechtìjí. Kadá organizace by se mìla zajímat o to, jaké benefity zamìstnanci 
upøednostòují, pokud chce, aby tyto benefity mìly pøíznivý dopad na pracovníka, vedly 
k jeho dostateèné motivaci a spokojenosti.  
 
V USA se zamìstnanecké benefity èlení na: 
 
§ benefity stanovené ze zákona (napø. pøíspìvky na sociální zabezpeèení), 
§ benefity zamìøené na dùchody, dùchodové pøipojitìní a pojitìní pracovníkù, 
§ benefity týkající se placení za neodpracovanou dobu, 
§ ostatní benefity (napø. doprava pracovníkù, rekreace pro dìti pracovníkù) [9]. 
 
2.4   Trendy v poskytování zamìstnaneckých benefitù 
 
V dnení hektické dobì zamìstnanci stále èastìji oceòují benefity, které jsou jim 
poskytovány v podobì pøíspìvkù na dovolenou, na láznì, ve formì poukázek do sportovních 
center. Význam nabývají také benefity na vzdìlávání. Firmy stále více investují do 
budoucnosti svých zamìstnancù namísto vìcného odmìòování.  Podpora tohoto vzdìlávání 
vyplývá z tendence firem udret si kvalifikované a kvalitní zamìstnance. Stále èastìji mezi 
zamìstnanci stoupá zájem o pojistky, jejich výhodou stejnì jako u stravenek èi pøíspìvku na 
dovolenou a vzdìlávání je jejich daòové zvýhodnìní. Zvyuje se podíl spoleèností, které 
svým pracovníkùm nabízejí pøíplatek na penzijní pøipojitìní a ivotní pojitìní.  
 
Daòové benefity jsou poskytovány èastìji zamìstnancùm ve velkých podnicích, v malých 
podnicích neobdrí zamìstnanecké benefity a 37 %. V nìkterých firmách si zamìstnanci 
sestavují své výhody sami. Benefity jsou souèástí vìrnostního programu. Za dobøe 
odvedenou práci jsou zamìstnancùm poskytovány body, které mohou pøemìnit v rùzné vìci 
[20]. 
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Netypickým benefitem, usnadòujícím ivot pøedevím matkám, je stav, kdy v øadì firem byly 
zøízeny mateøské kolky, co je v dnení nároèné dobì pro zamìstnance velká výhoda. Velká 
spousta en tak mùe nastoupit do práce daleko døíve. Staèí pouze vzít dítì do firemní 
kolky. V tìchto kolkách se dìti uèí napø. anglicky, cvièí jógu a je pro nì zajiována 
spousta aktivit. Pøedevím maminky, které nemají hlídání, si tento benefit pochvalují jako 
jeden z nejlepích. Zøizování firemních kolek je vak v Èeské republice teprve v poèátcích, 
jeliko se jedná o velmi nároènou investici a øada firem si ji nemùe dovolit [21]. 
 
2.5   Postup zabezpeèování benefitù   
 
Pøi poskytování benefitù je zámìrem zamìstnavatelù také to, aby firmy dosahovaly co 
nejniích nákladù vynakládaných na zabezpeèování benefitù. Benefity tvoøí velmi 
nákladnou poloku. Pøedstavují jakýsi tøináctý plat pøedevím z pohledu úèetních nákladù. 
U firmy, která zamìstnává vìtí poèet zamìstnancù, tak dochází k rùstu roèních osobních 
nákladù, stejnì jako kdyby zamìstnávala zamìstnance pracujícího na plný úvazek. Dalím 
zámìrem zamìstnavatele je získat kvalifikovanou nabídku a obsluhu benefitù. Tendence 
sniování nákladù na obsluhu benefitù se neustále zvyuje, tak jako se zvyuje zájem 
zamìstnancù na volitelných benefitních systémech [13]. 
 
2.6   Daòová a odvodová váha zamìstnaneckých benefitù 
 
Skonèí-li motivaèní pøínos zamìstnaneckých benefitù, je pro zamìstnavatele i zamìstnance 
dùleité, zda má daný benefit nìjakou daòovou odezvu. Pro zhodnocení dopadù tìchto 
benefitù je tøeba znát odpovìï na tyto otázky:  
 
§ jak se bude nakládat s benefitem u zamìstnavatele,  
§ zda se jedná èi nejedná o daòovì uznatelný náklad, 
§ jakým zpùsobem bude vystupovat benefit z hlediska zamìstnance,  
§ zda-li je nutno z hodnoty benefitu odvést pojistné na sociální a zdravotní pojitìní.  
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Ideál pøedstavuje takový benefit, který je daòovì úèinným nákladem nejen z hlediska 
zamìstnavatele, ale má také význam pro zamìstnance z toho dùvodu, e se jedná o pøíjem 
osvobozený od danì, který nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojitìní [18]. 
 
2.6.1   Typy benefitù z hlediska daòové a odvodové výhodnosti 
 
Z hlediska daòové a odvodové výhodnosti rozeznáváme benefity: 
 
§ mimoøádnì výhodné  tyto benefity si zamìstnavatel uplatòuje jako své daòové 
výdaje. Výhodou pro zamìstnance je to, e jejich pøíjmy jsou osvobozeny od danì z 
pøíjmu, tudí nevstupují do vymìøovacího základu pro odvod sociálního a 
zdravotního pojitìní,  
 
§ èásteènì výhodné  tyto benefity si zamìstnavatel takté zahrnuje do svých daòových 
výdajù. Pro zamìstnance se stávají daòovým pøíjmem ze závislé èinnosti a netvoøí 
èást vymìøovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojitìní, nebo pro 
zamìstnavatele nejsou daòovì úèinné. Pøíjmy zamìstnance vak mohou být na druhé 
stranì od danì osvobozeny, tzn. e se z nich neplatí pojistné [13]. 
 
Mezi zamìstnanecké benefity, které jsou jak pro zamìstnance, tak pro zamìstnavatele z 
hlediska daòové uplatnitelnosti ekonomické výhodné, patøí napø.: 
 
§ výe pøíspìvku poskytovaná na stravování zamìstnancùm omezená limitem, 
§ jízdenky, na které mají nárok zamìstnanci dopravcù, napø. vlaky, autobusy. 
 
U urèitých typù benefitù vak zamìstnanec musí dbát na to, e tyto benefity podléhají 
zdanìní. Typickým pøíkladem mùe být pøíspìvek na ubytování èi vekeré pøíspìvky, které 
pøekraèují stanovený maximální limit [7]. 
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2.7   Rizika benefitù 
 
Znaèným problémem, který mùe nastat pøi vyuívání benefitù, je nesprávný výklad 
daòových zákonù. Dùsledkem nesprávného pochopení tìchto zákonù jsou dodateèné odvody 
daní, na co by si mìl kadý daòový subjekt dávat pozor. Kadý, kdo je povinen k dani, musí 
dodrovat zákonné parametry. Pouze tehdy je mono uplatnit daòové a pojistné zvýhodnìní. 
V nìkterých pøípadech vak dochází k zámìrnému poruování zákonù. Tato situace nesmí v 
ádném pøípadì nastat [13]. 
 
2.8   Zamìstnanecké benefity v roce 2012 
 
Podle prùzkumu spoleènosti Sodexo plánuje 12 % tuzemských firem zvýit benefity, které 
poskytuje svým zamìstnancùm. Mezi respondenty, kteøí byli nejèastìji dotazováni, byli 
majitelé firem nebo personální øeditelé. Z prùzkumu nadále plyne, e 79 % firem investuje do 
zamìstnaneckých benefitù èástku jako v roce 2011, avak 10 % plánuje navýení 
poskytovaných benefitù a zbylé 2 % firem chtìjí investici do benefitù sníit. Chytøí 
zamìstnavatelé vìdí, e poskytování benefitù je právì to nejmení, na èem by mìli etøit [25]. 
 
Od 1. 11. 2011 je v prodeji nová stravenka Ticket Restaurant pro rok 2012 (viz obr. 2.1). 
Jedná se o nejjednoduí formu, jak uhradit zamìstnancùm náklady na stravování v prùbìhu 
pracovního procesu, pøièem nezáleí na tom, kde a kdy zamìstnanec svoji práci vykonává. 
Nominální hodnota stravenky je volitelná v rozmezí 30-100 Kè. Na poboèkách jsou k dostání 
stravenky v nominální hodnotì 30-90 Kè. Poukázky musejí být uplatnìny v provozovnách, 
které umoòují stravování. Partnerské provozovny, které pøijímají stravenky Ticket 
Restaurant, jsou takto oznaèeny. V souèasné dobì existuje a 27 000 restaurací, jídelen èi 
prodejen potravin v síti partnerských provozoven Ticket Restaurant [17]. 
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Obr. 2.1  
 
Nová stravenka pro rok 2012 Ticket Restaurant 
                                                                        
 
 
Zdroj: Edenred [online]. Stravenky Ticket Restaurant.  2011. [cit. 26. 2. 2012]. [17]. 
 
2.9   Zpùsoby poskytování zamìstnaneckých benefitù 
 
Z tohoto hlediska lze tøídit benefity na: 
 
§ ploné  jedná se o benefity, které jsou poskytovány zamìstnancùm bez zøetele na to, 
zda o nì mají zájem èi nemají, 
 
§ pruné výhody  známé pod pojmem kafetéria systém, 
 
§ kombinace ploného a flexibilního systému  výhodou tohoto systému je sníení 
nároènosti provádìní administrativy spojené s kafetérií u výhod, o které mají 
zamìstnanci veobecný zájem [26]. 
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2.10   Kafetéria systém 
 
Poskytování zamìstnaneckých výhod mùe být nahrazeno kafetéria systémem.  
 
Podstata tohoto systému spoèívá v tom, e se ponechá pracovníkovi volnost pøi výbìru 
zamìstnaneckých benefitù. Zamìstnanec si mùe z nabídky benefitù sestavit balíèek, který 
nejlépe vyhovuje jeho poadavkùm èi finanèní situaci. Souèasnì mùe odmítnout takovou 
skladbu benefitù, která pro nìj nemá význam. Zamìstnanec vak musí dodret urèitý pøedem 
stanovený finanèní rozpoèet, který nesmí být pøekroèen. Kafetéria systém pochází z USA. 
 
Úkolem tohoto systému je pøekonat skuteènost, e vdy existují limity (finanèní, politické, 
sociální) pro zvyování mzdy a nìkteré skupinky zamìstnancù nemusejí pokládat èistý 
pøíjem za dostateèný podnìt k práci.  Hlavními dùvody, proè zamìstnavatelé zavádìjí tento 
systém do své organizace, jsou pøedevím ekonomické. Zamìstnavatel se snaí pomocí 
systému zvýit atraktivitu své firmy, sníit pracovní neschopnost a zvýit spokojenost 
zamìstnancù podniku. Pøi kafetéria systému se zamìstnanec svobodnì rozhoduje, jaké 
nabízené benefity bude vyuívat [24]. 
 
Mezi znaèné výhody kafetéria systému se øadí: 
 
§ prunost  zamìstnavatel musí zjistit potøeby svých zamìstnancù a pravidelnì 
provádìt aktualizaci jejich poadavkù,  
 
§ transparentnost a spravedlnost  zamìstnanec musí respektovat daná pravidla;  
zamìstnanci je pøidìlen jeho vlastní úèet, který spravuje,  
 
§ úèast a zvýení spoluzodpovìdnosti zamìstnancù  vychází z toho, e zamìstnancùm 
je dána monost výbìru mezi nìkolika výhodami, 
 
§ znaèné poskytování informací  zamìstnanec má pøehled o tom, jaká je trní hodnota 
benefitù, díky tomu dokáe lépe ocenit úsilí ze strany zamìstnavatele, 
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§ dochází ke zvyování image firmy  zamìstnanci oceòují volný výbìr benefitù, jsou 
tak zvýhodnìni pøed zamìstnanci jiných firem, 
 
§ zvyuje se loajalita zamìstnancù  zamìstnanci v pøípadech neúspìchù jsou ochotni 
respektovat sníení výhod; jakmile vak dojde k rùstu firmy, zamìstnanci obdrí 
satisfakci [2]. 
 
Pruné systémy tedy umoòují pracovníkùm monost výbìru benefitù podle jejich pøedstav. 
Výhoda pro zamìstnavatele plyne z toho, e politika pruných zamìstnaneckých výhod jim 
pomùe uetøit peníze za takové benefity, které ádný ze zamìstnancù nechce èi nepotøebuje 
[1].  
 
 Mezi nevýhody kafetéria systému se øadí: 
 
§ vysoká nároènost z hlediska administrace, 
§ vyí náklady spojené s aplikací tohoto systému, 
§ je nutno zabezpeèit irokou kálu benefitù, 
§ potøeba benefity nestále obmìòovat podle pøání zamìstnancù [8]. 
 
2.10.1   Systém volitelných zamìstnaneckých výhod 
 
Systém bufetu  zamìstnancùm je nabídnuta iroká kála benefitù. Zamìstnanci mají 
monost vybrat si zamìstnanecké benefity podle svého uváení. Pøi výbìru jsou vak 
omezeni limitem v rámci svého zamìstnaneckého úètu, který nesmí pøekroèit, tzn. nemohou 
èerpat zamìstnanecké benefity neomezenì (viz obr. 2.2). 
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Obr. 2.2  
 
Systém bufetu 
 
jednotlivé benefity poskytované 
zamìstnavatelem  
 
Zdroj: BLÁHA, Jiøí a Ale MATEICIUC. Personalistika pro malé a støední firmy. s. 176. 
[2]. 
 
Systém jádra  se vyuívá pøedevím v tìch spoleènostech, kde pùsobí a mají vliv 
odborové organizace. Zamìstnancùm je pøidìleno jádro zamìstnaneckých benefitù, které je 
pevnì stanoveno. U tìchto zamìstnaneckých benefitù tudí nemají zamìstnanci monost 
volby. Zamìstnanci mají monost výbìru pouze u zbylých zamìstnaneckých benefitù. U 
tohoto systému si nemohou zamìstnanci vybírat benefity podle svých pøání v takovém 
rozsahu, jak umoòuje systém bufetu (viz obr. 2.3) [2]. 
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Obr. 2. 3  
Systém jádra 
 
 
 
Zdroj: BLÁHA, Jiøí a Ale MATEICIUC. Personalistika pro malé a støední firmy. s. 176. 
[2]. 
 
Systém blokù  zamìstnanci jsou rozdìleni do urèitých blokù napø. podle toho, zda se 
jedná o mue, eny a na základì tohoto hlediska jsou zamìstnancùm nabízeny urèité druhy 
zamìstnaneckých benefitù (viz obr. 2.4) [5]. 
 
Obr. 2.4 
Systém blokù 
 
I. blok II. blok
III. blok 
blok
IV. blok
 
 
Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra a Andrea ÈOPÍKOVÁ. Odmìòování zamìstnancù v  
           organizacích. s. 95. [5]. 
 
jádro 
volitelný  
blok 
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2.11   Výzkum spoleènosti ING v oblasti benefitù za pøedcházející rok 2011 
 
Spoleènost ING Pojiovna kadoroènì koncem roku provádí øadu nejrùznìjích výzkumù, 
mezi nì se øadí i výzkum v oblasti zamìstnaneckých benefitù. Tomuto výzkumu se 
podrobilo na 112 spoleèností v Èeské republice a vyplynulo z nìho, e 98 % spoleèností 
nabízí svým zamìstnancùm daòovì zvýhodnìné benefity. Co se týèe daòovì uznatelných 
benefitù, výzkum nadále potvrdil, e oblíbenost penzijního pøipojitìní se rok od roku 
zvyuje. Penzijní pøipojitìní poskytovalo v roce 2011 a 71 % spoleèností, ivotní pojitìní 
vyuívá mení poèet spoleèností a to 54 %. Co se týèe tendence pøírùstku v poskytování 
zamìstnaneckých benefitù, jednoznaènì vítìzí vzdìlávání, u nìho dolo k nárùstu a o 11 
%, tzn. 78 % spoleèností poskytuje svým zamìstnancùm benefity ve formì vzdìlávání, 68 % 
spoleèností pak poskytuje svým zamìstnancùm stravenky (viz graf 2.1). Naopak z výzkumu 
vyplývá, e vìtí procento firem a to a 99 % poté poskytuje daòovì nezvýhodnìné benefity. 
V poskytování tìchto benefitù pøevládá mobilní telefon, který poskytuje 84 % spoleèností, na 
druhém místì se nachází sluební automobil, který nabízí 80 % podnikù (viz graf 2.2) [14]. 
 
Graf 2.1 
 
Konkrétní druhy daòovì zvýhodnìných benefitù poskytovaných zamìstnavatelem 
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Zdroj: Business Info  [online]. Zamìstnanecké výhody v mírnì rostoucí ekonomice. 2011. 
           [cit. 25. 3. 2012]. [14]. 
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Graf 2.2  
 
Konkrétní druhy daòovì nezvýhodnìných benefitù poskytovaných zamìstnavatelem 
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Zdroj: Business Info  [online]. Zamìstnanecké výhody v mírnì rostoucí ekonomice. 2011. 
           [cit. 25. 3. 2012]. [14]. 
 
2.11.1   Konkrétní druhy zamìstnaneckých benefitù 
 
Mezi nejèastìjí zamìstnanecké benefity poskytované ze strany zamìstnavatele se øadí: 
 
§ penzijní pøipojitìní, 
§ pojistné na soukromé ivotní pojitìní, 
§ stravování, 
§ rozvoj a vzdìlávání pracovníkù, 
§ sluební vozidla, 
§ doprava zamìstnancù do zamìstnání, 
§ pùjèky poskytované zamìstnancùm, 
§ dárkové a volnoèasové poukázky [11]. 
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2.11.2   Penzijní pøipojitìní  
 
Penzijní pøipojitìní se øadí mezi osvìdèené prostøedky, jak si spoøit na dùchod. Jeho 
smyslem je poskytnout kadému obèanovi monost zajistit si s pøedstihem na dùchod 
takovou ivotní úroveò, kterou si sám zvolí. Jeho úèastníci získávají navíc k pøipojitìní 
státní pøíspìvky. Dlouholeté spoøení je tedy výhodné nejen pro jednotlivé jeho úèastníky, ale 
také pro celou ekonomiku. To je také hlavním dùvodem, proè stát tuto formu podporuje [22]. 
 
Zamìstnavatel má tak rùzné monosti, jak motivovat své zamìstnance. Nejen 
prostøednictvím zvyování platu, ale také tím, e svým zamìstnancùm pøispívá na toto 
penzijní pøipojitìní urèitou èástkou. Pøíspìvek penzijního pøipojitìní je tak výhodný nejen 
pro zamìstnance, ale i pro zamìstnavatele [23]. 
 
Pro zamìstnavatele je pøíspìvek na penzijní pøipojitìní daòovì uznatelným výdajem a do 
výe 24 000 Kè roènì na kadého pracovníka a poskytování pøíspìvku je upraveno v 
kolektivní smlouvì nebo ve vnitøním pøedpisu zamìstnavatele [15]. 
 
2.11.3   Pojistné na soukromé ivotní pojitìní  
 
Zamìstnavatel má monost hradit svým zamìstnancùm pojistné na soukromé ivotní 
pojitìní. Aby k tomu mohlo dojít, je povinen zamìstnanec uzavøít s pojiovnou smlouvu.   
V této smlouvì musí dojít ke sjednání výplaty pojistného plnìní a po 60 kalendáøních 
mìsících a zároveò zamìstnanec má monost èerpat pojistné a pøi dosaení vìku 60 let.  
Dalí podmínkou je to, e pojiovna se musí nacházet na území Èeské republiky, jinak k 
tomuto plnìní nemùe dojít. Poté mùe zamìstnavatel hradit za své zamìstnance èást 
pojistného na soukromé ivotní pojitìní. Zamìstnavatel mùe hradit 50 % èástky pojistného 
za svého zamìstnance [10]. 
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2.11.4   Stravování  
 
Poskytování zamìstnaneckých benefitù, prostøednictvím kterých zamìstnavatel zajiuje 
stravování svým pracovníkùm, patøí i nadále k nejbìnìjím poskytovaným benefitùm 
v Èeské republice. Témìø kadá organizace zajiuje stravování formou stravenek. Hodnota, 
v jaké poskytují zamìstnavatelé stravenky, není nijak omezena. Kadý zamìstnavatel má 
volnou ruku v tom, v jaké výi bude poskytovat stravenky svým zamìstnancùm. Takté 
neplatí to, e stravenky musejí být vyuívány pouze ve stravovacích zaøízeních. Zamìstnanci 
mají monost vyuití na vekerých místech, kde mùe být stravenka pøijata, napø. 
hypermarkety, masny apod. [10]. 
 
Ze zákoníku práce jednoznaènì vyplývá, e zamìstnavatel musí umonit svým 
zamìstnancùm ve vech smìnách stravování, tuto povinnost vak nemá vùèi zamìstnancùm, 
kteøí byli vysláni na pracovní cestu. Pokud jsou zamìstnancùm poskytovány stravenky za 
úplatu, která je vak nií ne nominální hodnota stravenky, celá její èástka je na stranì 
zamìstnance osvobozena od danì z pøíjmu ze závislé èinnosti [11]. 
 
2.11.5   Rozvoj a vzdìlávání pracovníkù 
 
Rozvoj a vzdìlávání zamìstnancù je spojeno s odmìòováním. Rozvoj a vzdìlávání 
zamìstnancùm je ve spoustì firem chápáno jako benefit, který firmy nabízí svým 
zamìstnancùm. V ádném pøípadì by jej zamìstnanci nemìli brát jako samozøejmost. 
Poskytováním benefitù pomocí rozvoje a vzdìlávání pracovníkù dochází ke zvyování jejich 
kvalifikace, co je pro kadou firmu dùleité [4]. 
 
2.11.6   Sluební vozidla 
 
Dalím zpùsobem, jak mùe zamìstnavatel motivovat své zamìstnance, je to, e mu 
poskytuje bezplatnì sluební vozidlo, které zamìstnanec bude vyuívat nejen k pracovním 
úèelùm, ale také pro své soukromé uívání. Poskytování sluebních vozidel se vyuívá 
pøedevím na vedoucích pozicích, kde je to velmi bìné [13]. 
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Aby zamìstnanec mohl vyuívat sluební auto k soukromým úèelùm, musí mezi ním a 
zamìstnavatelem vzniknout smluvní vztah. Po uzavøeném smluvním vztahu mùe 
zamìstnanec vyuívat sluební auto pro takové soukromé úèely, jaké sám uzná za vhodné, 
napø. pøi cestì do práce, k rekreacím apod. Zamìstnanci mùe být poskytnut nejen osobní 
automobil, nýbr i dodávkový èi nákladní automobil. Vozidlo mùe být poskytnuto jak 
právnickou, tak fyzickou osobou [12]. 
 
2.11.7   Doprava zamìstnancù do zamìstnání 
 
Zamìstnancùm mohou být poskytovány buï zlevnìné nebo bezplatné jízdenky, nebo mùe 
sám zamìstnavatel zajiovat dopravu svým zamìstnancùm. Jako naturální odmìna jsou 
hodnoceny volné jízdenky, které poskytuje zamìstnavatel svým zamìstnancùm. V pøípadech, 
kdy zamìstnavatel provozuje veøejnou dopravu, zvýhodnìní poskytovaná zamìstnancùm a 
jejich rodinným pøísluníkùm jsou od danì osvobozena. V dnení dobì, kdy neustále dochází 
k vysokému nárùstu ceny jízdného, se tak jedná o velkou výhodu poskytovanou ze strany 
zamìstnavatele [6]. 
 
2.11.8   Pùjèky poskytované zamìstnancùm 
 
K benefitùm se øadí i pùjèky, které poskytuje zamìstnavatel svým zamìstnancùm. Mùe se 
jednat o bezúroèné pùjèky èi pùjèky, které mají velmi nízký úrok. Jedná se o výpomoc 
návratnou. Nejèastìji jsou vyuívány pùjèky k poøízení bytù èi domù pro vlastní bydlení èi 
pøeklenutí tíivých ivotních situací, kdy napø. v pøípadì ivelné katastrofy pøijde 
zamìstnanec o svùj dùm. V pøípadì pùjèek poskytovaných na ubytování je výhodou pro 
zamìstnance to, e nemusí platit obvyklý nebo ádný úrok, na rozdíl od toho, kdyby si 
zapùjèil peníze u banky. Toto zvýhodnìní je pro zamìstnance pøíjmem, který je osvobozen 
od danì.  Zamìstnavatel je schopen na bytové úèely uvolnit maximální èástku 100 000 Kè 
roènì [13]. 
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2.11.9 Dárkové a volnoèasové poukázky 
 
Benefity poskytované ve formì dárkových poukázek jsou jedním z nejèastìjích benefitù 
poskytovaných pøedevím v období Vánoc. Dárkové poukázky jsou jednak u zamìstnancù 
oblíbené pøedevím pro jejich iroké vyuití, ale také pro to, e jej mohou vyuívat 
zamìstnanci jakékoliv vìkové skupiny. Tyto poukazy mohou být uplatnìny na rùzných 
místech, napø. v kosmetických salonech èi knihkupectví. Zamìstnavatelé je pouívají jako 
nástroj, kterým udrují vìrnost svých zamìstnancù. Volnoèasové poukázky jsou takové 
poukázky, které zamìstnanci nejèastìji vyuívají v zaøízeních, jako jsou bazény, kina, 
divadla, fitness centra. Tìchto benefitù je nepøeberné mnoství. Mezi tyto benefity se øadí i 
pøíspìvky na dovolenou, které zamìstnanci vyuívají na dovolené v Èeské republice, ale i 
zahranièí. Dárkové poukázky jsou z hlediska ekonomické výhodnosti uznatelné a do 2 000 
Kè roènì za kadého zamìstnance, u poukázek na dovolenou a do výe 20 000 Kè roènì za 
jednoho pracovníka [19]. 
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3   CHARAKTERISTIKA FIRMY ÈD CARGO, A. S.   
3.1   Profil spoleènosti ÈD Cargo, a. s. 
Tato spoleènost byla zaloena 1. prosince 2007 jako dceøiná spoleènost Èeských drah. ÈD 
Cargo, a. s. vznikla vkladem èásti podniku ÈD, a. s. Jedná se o nejvìtího èeského 
eleznièního nákladního dopravce. Spoleènost se zabývá pøepravou rozmanitých druhù zboí 
od surovin po výrobky s vysokou pøidanou hodnotou. Pøepravuje té kontejnery, mimoøádné 
zásilky, pronajímá eleznièní vozy a zajiuje dalí pøepravní sluby. Zprostøedkovává 
vnitrostátní a mezinárodní pøepravu na základì pøání svých klientù. Dùleitým cílem 
spoleènosti ÈD Cargo, a. s., je udret si vùdèí postavení na trhu eleznièní nákladní dopravy 
nejen v Èeské republice a ve støedoevropském regionu, ale zároveò být výkonnou spoleèností 
orientující se na pøání zákazníkù a plnìní jejich potøeb. Snahou této spoleènosti je dosáhnout 
co nejvìtího výsledku hospodaøení pomocí stávajících i nových zakázek a souèasnì 
dosahovat co nejniích nákladù na zabezpeèení dopravního provozu i celé spoleènosti. 
Zajímavosti o ÈD Cargo, a. s.: 
§ øadí se mezi pìt nejvìtích eleznièních nákladních dopravcù v EU, 
§ trby spoleènosti èiní více ne 17 mld. Kè, 
§ poskytuje sluby klientùm po celé Evropì, 
§ v rámci Èeské republiky pùsobí a na 1100 místech, na kterých plní pøání klientù, 
§ pro zabezpeèení provozu nákladních vlakù vyuívá více ne 900 lokomotiv, 
§ v investièní èinnosti se orientuje na vozidlový park. 
 
3.1.1   Konkrétní druhy zboí pøepravované spoleèností ÈD Cargo a. s. 
 
Èerné a hnìdé uhlí: 
 
§ hlavní èinností eleznièní nákladní pøepravy, 
§ podíl na objemu produkce a 30 %, 
§ témìø polovina hnìdého uhlí míøí do elektráren spoleènosti ÈEZ, a. s., 
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§ zbylá èást je vymezena pro domácí i zahranièní odbìratele, obzvlátì na Slovensko, 
§ komodita uhlí zahrnuje i koks a brikety. 
 
Stavebniny: 
§ nezastupitelné místo v nákladní eleznièní pøepravì má doprava stavebnin, 
§ ÈD Cargo, a. s. roènì pøepraví 8 milionù tun materiálù vyuívaných ke stavebnictví, 
§ spoleènost pøepravuje vápenec, vápno, cement, stavebniny, nerostné suroviny, 
§ pøeprava tìchto komodit se uskuteèòuje nejèastìji prostøednictvím výsypných vozù. 
elezo, stroje a ocel:  
§ spoleènost zajiuje pøepravu eleza a strojírenských výrobkù, 
§ orientuje se na pøepravu elezné rudy, samotného eleza, oceli, neelezných kovù, 
§ zprostøedkovává transport strojù, jako jsou turbíny, èerpadla, kompresory, parní kotle, 
§ významnou komoditou je té elezný rot. 
Døevo a papírenské výrobky: 
§ roènì zajistí spoleènost transport více ne 4 milionù tun tohoto zboí, 
§ zajiuje pøepravu surového døeva, øeziva, døevìné tìpky a nábytku i jeho èástí, 
§ døevo z lesù zasaených vichøicemi Kyrill a Emma bylo odváeno prostøednictvím 
ÈD Cargo, a.s. 
Automotive: 
§ podstatnou skupinou spoleènosti jsou zákazníci automobilového prùmyslu, 
§ transport automobilù je zajiován pøevánì prostøednictvím soukromých vozù, 
§ spoleènost se orientuje i na tranzitní pøepravy vozù ze Slovenska do Nìmecka. 
Spoleènost se mimo jiné specializuje na pøepravu:  
§ potravin, zemìdìlských produktù, sladu a piva, 
§ vojenských zásilek, 
§ sklenìných produktù, 
§ pneumatik [16]. 
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3.2   Sociální fond ÈD Cargo, a. s. 
 
Tento fond mohou vyuívat zamìstnanci pøi kulturních èi sportovních událostech. Mohou 
z nìj èerpat pøíspìvky na dovolenou, ozdravné pobyty apod. Sociální fond je tak jedním 
z hlavních nástrojù, prostøednictvím kterého jsou zamìstnancùm poskytovány rùzné výhody. 
Pøíspìvky a výhody èerpané ze sociálního fondu se netýkají pouze samotných zamìstnancù, 
ale mohou být té poskytovány rodinným pøísluníkùm. Sociální fond ÈD Cargo, a. s. rovnì 
napomáhá lidem, kteøí se ocitnou v urèité nouzi. 
 
Dìtem zamìstnancù jsou poskytovány výhody po dobu studia, maximálnì vak do vìku 26 
let, tzn. i kdy dítì zamìstnance studuje i po pøekroèení vìku 26 let, na ádné výhody  nemá 
nárok. Pokud si zamìstnanec osvojil dìti nebo je pøevzal do náhradní péèe, výhody na tyto 
dìti mùe uplatòovat. 
 
Dále se za rodinné pøísluníky povaují manel èi manelka ijící ve spoleèné domácnosti. U 
zamìstnancù, kteøí nevstoupili do svazku manelského a mají pouze partnera èi partnerku, 
mohou èerpat výhody ze sociálního fondu takté, pokud spoleènì ijí v domácnosti 
nepøetritì alespoò po dobu 12 mìsícù. Výhody ze sociálního fondu mùou èerpat i 
dùchodci. Podmínkou èerpání u dùchodcù je vak to, e museli pracovat u spoleènosti ÈD 
Cargo, a. s. bezprostøednì pøed tím, ne odeli do dùchodu. Dalí podmínkou u dùchodcù je 
to, e v dobì podání ádosti musejí pobírat invalidní èi starobní dùchod. 
 
Sociální fond ÈD Cargo, a. s. je zøízen v souladu s platnými právními pøedpisy. Zásady 
hospodaøení jsou vytvoøeny a vydány v dohodì s odborovými organizacemi a musely 
následnì projít schválením pøedstavenstvem spoleènosti. 
 
Ze sociálního fondu mohou být poskytovány pøíspìvky týkající se: 
 
§ finanèních darù, 
§ táborù pro dìti a mláde, léèebných a ozdravných pobytù, 
§ sociálních výpomocí a sociálních pùjèek pro zamìstnance. 
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3.2.1   Finanèní dary 
 
Finanèní dary jsou poskytovány zamìstnancùm pøi ivotním výroèí. Za ivotní výroèí se 
povauje doba, kdy zamìstnanec dosáhl vìku 60 let, pøi kterém obdrí dar ve výi 2 000 Kè. 
Za vynaloení úsilí týkající se humanitárního nebo sociálního charakteru jako je napø. 
darování krve lze zamìstnanci poskytnout finanèní dar. Pokud má zamìstnanec zájem o 
èerpání pøíspìvku, musí doloit písemné potvrzení, e k darování krve dolo, jinak mu 
finanèní dar nelze poskytnout. Finanèní dary mohou být zamìstnanci udìleny ve formì 
penìního èi nepenìního plnìní, v pøípadì nepenìního plnìní se jedná o poskytnutí 
poukázek na odbìr zboí nebo slueb.  
 
3.2.2   Rekreace a zájezdy 
 
Zamìstnanci a jejich rodinní pøísluníci mohou èerpat jednou roènì dotovanou rekreaci 
z katalogu cestovní kanceláøe ÈD travel, s. r. o. Zamìstnanci mohou èerpat pøíspìvek na 
rekreace a zájezdy i z jiných katalogù ne ÈD travel, s. r. o., tyto kanceláøe se vak musejí 
nacházet na území Èeské republiky. Dùchodci mají takté monost èerpat tyto výhody. 
Pøíspìvek lze tedy poskytnout nejen zamìstnancùm, ale i jejich rodinným pøísluníkùm a 
dùchodcùm. Podmínkou tohoto pøíspìvku je, e cena rekreace, zájezdu nesmí pøesáhnout 
hodnotu 30 000 Kè na jednoho úèastníka. Tyto pøíspìvky se vztahují na tuzemské i 
zahranièní rekreace a zájezdy. 
 
Rekreace z dotovaného katalogu cestovní kanceláøe ÈD travel, s. r. o. se poskytují: 
 
§ prostøednictvím nepenìního plnìní zamìstnancùm a jejich rodinným pøísluníkùm, 
§ u dìtí po dobu studia, maximálnì vak do vìku 19 let,  
§ zamìstnancùm, kteøí odpracovali u ÈD Cargo, a. s. alespoò 6 mìsícù a to nepøetritì, 
§ dùchodcùm, pokud pracovní pomìr trval nepøetritì alespoò 5 let. 
 
V katalogu, který obdrí zamìstnanci ÈD Cargo, a. s., jsou uvedeny ceny ji sníené o 
pøíspìvek ze sociálního fondu. Cena rekreací je tak koneèná, jeliko zahrnuje letitní 
poplatky, bezpeènostní taxy, cestovní pojitìní. 
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Rekreace, které si zamìstnanci vybrali z jiných katalogù ne ÈD travel, s. r. o, jsou 
zabezpeèovány:  
 
§ prostøednictvím nepenìního plnìní, 
§ zamìstnancùm, kteøí odpracovali u spoleènosti 6 mìsícù, 
§ pomocí pøíspìvku, který nesmí pøesáhnout èástku 225 Kè na pobytový den. 
 
Zamìstnanci a jejich rodinní pøísluníci mohou získat pøíspìvek na zahranièní rekreaci a do 
výe 40 % z ceny poukazu. Pøíspìvek je vak omezen. (viz tab. 3.1). 
  
Tab. 3.1   
 
Maximální výe pøíspìvku u zahranièních rekreací 
 
Zamìstnanci Rodinní pøísluníci 
2250 Kè 2250 Kè 
 
Zdroj: ORz25-A-2012. Zásady hospodaøení se sociálním fondem ÈD Cargo, a. s.  Praha: ÈD  
          Cargo, a. s., 15 s. [27].          
 
Na tuzemskou rekreaci nebo zájezd lze èerpat pøíspìvek a do výe 50 % z ceny poukazu, 
který je vak takté omezen (viz tab. 3.2). 
Tab. 3.2 
Maximální výe pøíspìvku u tuzemských rekreací 
 
Zamìstnanci Rodinní pøísluníci Dùchodci 
1225 Kè 1225 Kè 1000 Kè 
 
Zdroj: ORz25-A-2012. Zásady hospodaøení se sociálním fondem ÈD Cargo, a. s.  Praha: ÈD  
          Cargo, a. s., 15 s. [27].   
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3.2.3   Tábory dìtí a mládee (TDM), léèebné ozdravné pobyty (LOP) 
 
Ze sociálního fondu mohou zamìstnanci èerpat výhody týkající se TDM a LOP. Tyto výhody 
jsou obvykle uvedeny v katalogu cestovní kanceláøe ÈD travel, s. r. o.  Zamìstnanci mají 
nárok vyuívat i pøíspìvky na TDM a LOP zprostøedkovávané jiným subjektem napø. kolou, 
zájmovým kroukem. 
 
TDM a LOP dotované z katalogu ÈD travel, s. r. o.: 
 
§ mohou vyuívat zamìstnanci a jejich rodinných pøísluníkù, trvá-li pracovní pomìr 
zamìstnance u spoleènosti nepøetritì alespoò 6 mìsícù, 
 
§ v katalogu jsou uvedeny ceny sníené o pøíspìvky ze sociálního fondu. 
Ostatní TDM a LOP: 
§ mají právo vyuívat zamìstnanci a jejich rodinní pøísluníci, pokud pracovní pomìr 
zamìstnance trvá alespoò 6 mìsícù, 
 
§ pøíspìvek mùe být poskytnut a do výe 50 % z ceny poukazu, nejvýe vak 2 000  
Kè na kadé dítì. 
 
Má-li zamìstnanec nezaopatøené dítì, pøíspìvky mohou být udìleny max. 2 krát roènì a 
nesmí dojít k jejich pøekroèení. U tìchto pøíspìvkù mùe docházet i k jejich kombinaci, napø. 
1 krát TDM a 1 krát LOP nebo 2 krát TDM. Pøíspìvky nemohou èerpat rodinní pøísluníci po 
zemøelém zamìstnanci a nemohou být poskytnuty zamìstnanci zpìtnì po provedení akce. 
V pøípadì, e chce zamìstnanec èerpat tyto výhody, na kadém daòovém dokladu musí být 
uvedeno místo a termín TDM nebo LOP, seznam vech úèastníkù a výe platby v èeských 
korunách. Pokud zamìstnanec nevyèerpá pøíspìvek, který mu byl poskytnut, je povinen jej 
vrátit nejpozdìji do 30 dnù ode dne, kdy tuto skuteènost zjistil. 
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3.2.4   Sociální výpomoc a sociální pùjèky 
V pøípadech, kdy se zamìstnanec dostane do tíivých nebo neoèekávaných situací, mùe mu 
být ze strany zamìstnavatele poskytnuta jednorázová sociální výpomoc nebo sociální pùjèka. 
Ze sociálního fondu mùe být udìlena pùjèka èi výpomoc v pøípadech, kdy nastane ivelná 
pohroma, prùmyslová havárie regionálního nebo celorepublikového rozsahu èi ekologická 
havárie. Zamìstnanci tak mùe být nabídnuta sociální výpomoc. Jedná se o nevratnou 
výpomoc, která mùe být poskytnuta pouze jednorázovì. Na druhé stranì mu mùe být 
nabídnuta sociální bezúroèná pùjèka, která je návratná. Sociální pùjèka a sociální výpomoc 
mùe být na tentý úèel udìlena pouze jednou, tzn. nelze ji èerpat vícekrát. Oznámí-li 
zamìstnavatel, e se jedná o pùjèku èi výpomoc, která podléhá zdanìní o dani z pøíjmu, je 
zamìstnanec povinen tuto èástku zdanit a daò odvést. 
 
Dojde-li k úmrtí pracovníka, který plnil pracovní povinnosti pro spoleènost ÈD Cargo, a. s., 
mùe být nabídnuta sociální výpomoc i jeho rodinì. Aby zamìstnanci mohla být udìlena 
sociální výpomoc nebo pùjèka, je potøeba, aby zamìstnavatel tuto situaci nejprve projednal 
s pøíslunými odborovými organizacemi. Pokud nastane situace, e dojde k prominutí 
nespláceného zùstatku sociální pùjèky, musí o tom rozhodnout osoba, která pùjèku poskytla, 
v dohodì s odborovými organizacemi. 
 
Lhùta, do které musí být sociální pùjèka splacena, je stanovena nanejvý na 5 let. Maximální 
èástka, která mùe být poskytnuta na události zpùsobené ivelnými katastrofami, 
ekologickými nebo prùmyslovými haváriemi, èiní u sociální výpomoci 30 000 Kè. Pokud 
nastanou jiné dùvody, maximální èástka je stanovena ve výi 15 000 Kè. Jedná-li se o 
sociální pùjèku, která je bezúroèná a návratná, pak je poskytována a do výe 20 000 Kè. 
Poaduje-li zamìstnanec sociální výpomoc nebo sociální pùjèku, je povinen o ni poádat ve 
formì písemné ádosti. V této ádosti musí uvést skuteèný pøíjem domácnosti. Nezbytné je 
také zdùraznit pøíèinu ádosti o sociální výpomoc nebo pùjèku. Konkrétní èástka se stanoví 
individuálnì po dohodì s odborovými organizacemi. Odborové organizace spolu s øeditelem 
odboru lidských zdrojù mohou rozhodnout o poskytnutí dalí mimoøádné sociální výpomoci 
pøi øeení dalích závaných situací [27]. 
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3.3   Dalí benefity poskytované spoleèností ÈD Cargo, a. s. 
3.3.1   Zamìstnanecká In-karta s aplikací eleznièní prùkazka 
 
Zamìstnancùm ÈD Cargo, a. s. a jejich rodinným pøísluníkùm je umonìno cestovat vlaky 
spoleènosti ÈD, a. s. za mírný poplatek prostøednictvím zamìstnanecké In-karty s aplikací 
eleznièní prùkazka, nejèastìji mezi zamìstnanci oznaèovanou jako reijka.  Nemusejí tak 
platit vysoké èástky za dopravu jako bìný cestující. Zamìstnanecká In-karta je bezkontaktní 
èipová karta, která svou velikostí pøipomíná klasickou platební kartu, slouí jako nosiè dat. 
Do èipu karty lze zapisovat data. Za zamìstnance se povauje osoba, které vznikl 1. 12. 2007 
u spoleènosti ÈD Cargo, a. s. pøechodem práv a povinností z ÈD, a. s. pracovní pomìr a to a 
do doby, kdy bude pracovní pomìr ukonèen. Zamìstnancem je té osoba v mimoevidenèním 
stavu, tzn. osoba na mateøské nebo rodièovské dovolené apod. 
 
Zamìstnanci ÈD Cargo, a. s. mají nárok na zamìstnaneckou In-kartu i v pøípadech, kdy 
skonèili pracovní pomìr u ÈD, a. s. a bezprostøednì nastoupí ke spoleènosti ÈD Cargo, a. s., 
napø. 31. 12. 2011 skonèí pracovní pomìr u ÈD, a. s. a k 1. 1. 2012 vzniká pracovní pomìr u 
spoleènosti ÈD Cargo, a. s. Novì pøíchozí zamìstnanci do ÈD Cargo, a. s. nemají nárok na 
zamìstnaneckou In-kartu. Toté platí pro zamìstnance, kteøí pøejdou ze spoleènosti ÈD, a. s. 
k ÈD Cargo, a. s. a nastalo u nich datové pøeruení, staèí i jeden den a nárok na In-kartu jim 
zaniká. Co se týèe dùchodcù, je jim ponechána zamìstnanecká In-karta v pøípadech, kdy byli 
v dobì pracovního pomìru driteli této karty, byl jim pøiznán dùchod a splòují vekeré 
podmínky pro zachování karty. 
 
Zamìstnanci mohou pro vyøízení záleitostí, které se týkají jízdních výhod, vyuít jakékoliv 
personální pracovitì ÈD Cargo, a. s. Mírným poplatkem, který zamìstnanci, jejich rodinní 
pøísluníci a dùchodci musí hradit za aktivaci (prolongaci) In-karty, se rozumí prolongaèní 
èástka. Zamìstnanecké In-karta vak neplatí po celou dobu, kdy je zamìstnanec zamìstnán u 
ÈD Cargo, a. s. Její platnost je omezena na urèité období, tzn. zamìstnanec musí platit kadý 
rok prolongaèní èástku, má-li zájem o prodlouení platnosti In-karty na dalí období. Jestlie 
zamìstnanec prolongaèní èástku na rok 2012 neuhradí ve stanoveném období, bude 
automaticky nejen jemu, ale i jeho rodinným pøísluníkùm nárok na jízdní výhody 
zablokován systémem a do jeho následující aktivace. Pokud si zamìstnanec chce In-kartu 
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prolongovat po ukonèení prolongaèního období, musí na personálním pracoviti poádat o 
vrácení jízdních výhod. Nejprve musí zaplatit na osobní pokladnì manipulaèní poplatek 
nebo-li penále 200 Kè a poté si mùe jít In-kartu aktivovat. Proto je výhodnìjí, kdy 
zamìstnanec hned na zaèátku období zjistí, e zamìstnaneckou In-kartu nevyuije, poádat 
personální oddìlení o tzv. úschovu jízdních výhod, která se musí uskuteènit vdy do konce 
mìsíce února a tím pøi následující aktivaci nemusí platit penále 200 Kè, ale pouze èástku za 
aktivaci In-karty. 
 
Ve srovnání s rokem 2011 dolo v roce 2012 ke znaènému navýení prolongaèních èástek. 
Souèasnì dolo takté ke stanovení prolongaèních èástek na rok 2013 a rok 2014, které jsou 
závaznì platné. Z tabulky vyplývá, e v roce 2014 se oproti roku 2011 zvýí prolongaèní 
èástka na vyøízení In-karty u zamìstnancù a rodinných pøísluníkù (manel/manelka, 
partner/partnerka) a 4 krát.  U dìtí zamìstnancù a dùchodcù se èástka zdvojnásobí (viz tab. 
3.3).   
 
Tab. 3.3  
 
Srovnání prolongaèních èástek dritelù In-karet v roce 2011, 2012, 2013, 2014. 
 
Rok 2011 2012 2013 2014 
Zamìstnanci 250 Kè 500 Kè 750 Kè 1 000 Kè 
Dìti zamìstnancù do 26 let 250 Kè 300 Kè 400 Kè    500 Kè 
Rodinní pøísluníci (manel, manelka, partneøi) 250 Kè 500 Kè 750 Kè 1 000 Kè 
Dùchodci 250 Kè 300 Kè 400 Kè    500 Kè 
 
Zdroj: PERs-10-B-2011. Smìrnice pro poskytování vnitrostátních zamìstnaneckých jízdních  
           výhod ÈD Cargo, a. s. [29]. 
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Dìtem zamìstnancù je poskytována In-karta od 6 let. Je-li potøeba, mùe jím být poskytnuta i 
døíve. Ukonèí-li dítì povinnou kolní docházku a bude i nadále pokraèovat ve svém studiu,  
prùkazka se ponechá svobodnému dítìti, avak nejdéle do dosaení hranice 26 let. Kadý rok 
musí dokládat do 31.10. potvrzení o studiu, jinak je In-karta zablokována systémem. 
Zamìstnanec nesmí v ádném pøípadì zneuívat svoji In-kartu tím, e by ji zapùjèoval jiné 
osobì nebo vyuíval prùkazku za urèitým výdìleèným úèelem. Zneuití se trestá odebráním 
prùkazky po dobu 12 mìsícù. Opakuje-li se tato situace, prùkazka se zamìstnancùm odebere 
absolutnì. V pøípadech, kdy zamìstnanci cestují na Slovensko, je nutné, aby po úhradì 
prolongaèní èástky pro rok 2012 provedli na pokladní pøepáce ÈD, a. s. jednorázovou 
aktualizaci In-karty. Na kadé In-kartì s aplikací eleznièní prùkazka je uvedena doba její 
platnosti. Zamìstnanci nemohou bezplatnì pomocí této karty vyuívat I. vozovou tøídu. 
Chtìjí-li takto cestovat, musejí si dokoupit èasový doplatek do I. vozové tøídy. (viz tab. 3.4). 
 
Tab. 3.4  
 
Doplatky do I. vozové tøídy platné od 11. 12. 2011 
 
Doplatek s platností 1 rok 3 990 Kè 
Doplatek s platností 3 mìsíce 1 990 Kè 
Doplatek s platností 1 mìsíc 790 Kè 
Doplatek s platností 1 týden 250 Kè 
 
Zdroj: PERs-10-B-2011. Smìrnice pro poskytování vnitrostátních zamìstnaneckých jízdních  
            výhod ÈD Cargo, a. s. [29]. 
 
Zamìstnanci mohou vyuívat zamìstnaneckou In-kartu s aplikací eleznièní prùkazka nejen 
pøi cestì na Slovensko, ale také, cestují-li vlakem do jiných zahranièních vzdálených 
destinací. Pøi cestì do jiných vzdálených míst, kromì Slovenska si musejí vyøídit navíc k In-
kartì, mezinárodní prùkazku s názvem FIP, její cena je v roce 2012 stanovena na 100 Kè, 
dále navíc mezinárodní jízdenku, její cena se lií v závislosti na jednotlivých destinacích. 
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Zamìstnanci mají monost cestovat lùkovými a lehátkovými vozy na vìtí vzdálenosti, 
pokud si uhradí cenu lùkového nebo lehátkového lístku.  
 
3.3.2   Penzijní pøipojitìní 
 
Pøíspìvky zamìstnavatele na penzijní pøipojitìní se zamìstnancùm ÈD Cargo, a. s. poskytují 
dle kolektivní smlouvy a interní smìrnice. Podmínkou je, aby byl zamìstnanec starí 18 let, 
mìl uzavøen pracovní pomìr a pøíspìvek se poskytuje po jednom roce nepøetritého trvání 
pracovního pomìru. Zamìstnanec mùe mít sjednáno penzijní pøipojitìní s kterýmkoliv 
fondem, ale aby dostal pøíspìvek od zamìstnavatele, musí si platit nejménì 300 Kè, které 
jsou mu sráeny z jeho mzdy. Pokud je zamìstnanec dlouhodobì v pracovní neschopnosti, 
pøíspìvek od zamìstnavatele nadále dostává, ale úhradu svého pøíspìvku si musí zajistit sám 
a toto musí doloit personálnímu pracoviti. Pokud je zamìstnanec na mateøské nebo 
rodièovské dovolené, takté mu náleí pøíspìvek od zamìstnavatele, ale opìt musí svùj 
úèastnický pøíspìvek dokladovat buï výpisem z úètu, nebo zaplacenou potovní poukázkou 
na personálním pracoviti.  Pokud zamìstnanec ukonèí pracovní pomìr, pøíspìvek mu náleí 
naposledy za mìsíc, kdy pracovní pomìr ukonèil. Výe pøíspìvku je zamìstnancùm 
poskytována podle toho, do které skupiny zamìstnancù jsou zaøazeni. ÈD Cargo, a. s. má 5 
skupin vybraných profesí.  
 
Skupiny: 
 
§ zamìstnanci, kteøí se nenacházejí se ve skupinì 2 a 5 a jsou to nejèastìji vechny 
technicko-hospodáøské funkce, napø. systémoví specialisté, øeditelé, vedoucí skupiny, 
vedoucí provozních pracovi, dozorèí provozu atd. Zde náleí pøíspìvek 
zamìstnavatele 800 Kè za mìsíc, 
 
§ skupinu 2 tvoøí napø. referenti dopravy a pøepravy, vozoví disponenti, zamìstnanci na 
opravnách eleznièních kolejových vozidel. Tìmto zamìstnancùm náleí pøíspìvek 
zamìstnavatele ve výi 900 Kè mìsíènì, 
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§ skupinu 3 tvoøí napø. dozorèí provozu - vedoucí smìny, stanièní dispeèeøi, vozoví 
dispeèeøi, komandující, nákladní pokladníci, tranzitéøi. Tìmto zamìstnancùm náleí 
pøíspìvek 1 100 Kè mìsíènì, 
 
§ skupinu 4 tvoøí vozmistøi nákladní dopravy, dozorci spádovitì, vedoucí posunu, 
posunovaèi, tranzitéøi pøípraváøi. Zamìstnancùm pøísluí pøíspìvek ve výi 1 100 Kè 
mìsíènì, 
 
§ ve skupinì 5 se nacházejí nejdùleitìjí profese a to strojvedoucí, vedoucí obsluhy 
nákladních vlakù a èlen obsluhy nákladních vlakù. Této skupinì náleí pøíspìvek ve 
výi 1 250 Kè mìsíènì. 
 
V pøípadì, e zamìstnanec splòuje podmínky pro poskytnutí pøíspìvku, pøinese na personální 
oddìlení smlouvu s penzijním fondem a sepíe Dohodu o poskytování pøíspìvku 
zamìstnavatele ÈD Cargo, a. s. na penzijní pøipojitìní se státním pøíspìvkem. Jakoukoliv 
zmìnu oznamuje zamìstnanec na tiskopisu Hláení o zmìnách, napø. ukonèení penzijního 
pøipojitìní, zmìnu výe mìsíèního úèastnického pøíspìvku nebo zmìnu osobních dat. 
Pøíspìvek je vdy poskytován zamìstnanci v daném mìsíci v pøípadì, e sepíe Dohodu o 
poskytování pøíspìvku zamìstnavatele ÈD Cargo, a. s. na penzijní pøipojitìní se státním 
pøíspìvkem do 20. dne kalendáøního mìsíce. Pøísluná mzdová úètárna zajistí jak sráku 
úèastnického pøíspìvku zamìstnance, tak pøíspìvek zamìstnavatele. Pokud zamìstnanec 
zmìní penzijní fond, musí tuto zmìnu nahlásit na tiskopisu Hláení o zmìnách na 
pøísluném personálním pracoviti. 
 
Pøíspìvek se neposkytuje zamìstnancùm: 
 
§ pøi neomluvené absenci kratí 3 dny po dobu 6 mìsícù, 
§ je-li absence delí ne 3 dny, neposkytuje se pøíspìvek po dobu 12 mìsícù. 
 
Zamìstnancùm, kteøí zruili penzijní pøipojitìní pøedèasnì formou tzv. odbytného a obdreli 
k nìmu pøíspìvek ÈD Cargo, a. s., se pøi opìtovném uzavøení nové smlouvy pøíspìvek 
neposkytne po dobu 1 roku [29]. 
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3.3.3   Stravné 
 
ÈD Cargo, a. s. umoòuje stravování svým zamìstnancùm. Zpùsob, jakým bude stravování 
zajiováno, a jeho organizace spadá do kompetence vedoucího zamìstnance pøísluné 
jednotky organizaèní struktury. Vedoucí zamìstnanec poté vydává své vlastní opatøení, které 
projedná s odborovými organizacemi. 
 
Stravování zajiuje vedoucí jednotky pøedevím zabezpeèováním teplé stravy. Tuto stravu 
poskytuje místní dodavatel tj. zaøízení, které provozuje veøejné stravování a nachází se 
v blízkosti pracovitì ÈD Cargo, a. s. Dále mùe vedoucí jednotky zabezpeèovat stravování 
svým zamìstnancùm dovozem stravy èi mraenou stravou. Nejtypiètìjím zpùsobem je vak 
ten, kdy zamìstnavatelé poskytují svým zamìstnancùm poukázky nebo-li stravenky na jídlo 
v nominální hodnotì 60 Kè. Zamìstnancùm spoleènosti ÈD Cargo, a. s. je nabídnuto 
stravování v prùbìhu smìny, trvá-li smìna alespoò 5 hodin nebo pokud trvá doba od zaèátku 
do konce smìny déle ne 5 hodin, pøièem délka pracovního výkonu nesmí být kratí ne 3 
hodiny. Zamìstnancùm, kteøí byli na dovolené èi nemocní, nelze poskytnout stravování ve 
formì stravenek.  
 
Zamìstnancùm ÈD Cargo, a. s. je poskytnuto stravování obvyklým zpùsobem, pracují-li 
pøesèas a tato práce se shoduje svým charakterem a délkou se smìnou. Dále je poskytnuto 
stravování obvyklým zpùsobem v pøípadech, kdy zamìstnanec neodpracoval celou smìnu, 
jeliko se naskytly pøekáky v práci a to buï na stranì zamìstnance, nebo zamìstnavatele. 
Jedná-li se o zábrany z dùvodu obecného zájmu, nebo pokud zamìstnanec èerpá náhradní 
volno. Dietní stravování je zamìstnancùm ÈD Cargo, a. s. takté umonìno.  Zamìstnancùm, 
kteøí nemohou opustit své pracovitì, mùe být zajitìno stravování jetì pøed tím, ne 
nastoupí do práce, nebo po skonèení pracovní doby. Zamìstnancùm specifikovaných 
povolání, napø. strojvedoucím, posunovaèùm, vedoucím posunu, je od zamìstnavatele 
poskytnuto stravování formou poukázek na jídlo, jejich nominální hodnota èiní 80 Kè a to 1 
krát za smìnu. Tito zamìstnanci vak musí splnit podmínku a to takovou, e doba od zaèátku 
do konce smìny musí trvat déle ne 5 hodin. 
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Dochází-li k zajitìní stravy pomocí jiných subjektù formou stravenek na jídlo, je urèena 
úhrada z nákladù jednotek ÈD Cargo, a. s., která èiní 40 % ceny jednoho hlavního jídla 
bìhem jedné pracovní smìny. Je vak stanoveno maximum do výe 70 % stravného, trvá-li 
pracovní cesta v rozmezí 5-12 hodin. Hodnota stravenky, kterou hradí zamìstnanec, musí být 
urèena nejníe tak, aby s pøíspìvkem ze sociálního fondu pokryla 60% ceny stravy, kterou 
úètuje dodavatel. Zamìstnavatel poskytne náhradní stravování svým zamìstnancùm, pokud 
dolo k poruchám stravovacího zaøízení a to ve formì stravenek, jejich hodnota èiní 60 Kè. 
Pokud dolo k nepøedpokládané odstávce, je zamìstnancùm poskytnuta stravenka od tøetího 
dne odstávky. [30]. 
 
3.3.4   Kapitálové ivotní pojitìní 
 
Zamìstnavatel ÈD Cargo, a. s.  pøispívá svým zamìstnancùm na kapitálové ivotní pojitìní 
pouze pøi uzavøení pojistné smlouvy se spoleèností ING. Pøíspìvek zamìstnavatele je 
stanoven pro vechny zamìstnance, kteøí splòují podmínky pro jeho poskytnutí, v jednotné 
výi 750 Kè mìsíènì i v pøípadì, e si platí èástku 0 Kè. Pøíspìvek je poskytnut 
zamìstnancùm, jejich pracovní pomìr trvá nejménì 1 rok nepøetritì, bez pøeruení. 
Kapitálové ivotní pojitìní se sjednává do vìku 60 let a je uzavøeno na urèitou finanèní 
èástku. Po uplynutí pojistné doby je buï vyplaceno jednorázovì, nebo formou pravidelného 
dùchodu. V pøípadì úmrtí pojitìnce je sjednaná èástka vyplacena oprávnìné osobì. Pokud 
v prùbìhu pojitìní bude pøiznán pojitìnci invalidní dùchod tøetího stupnì z dùvodu nemoci 
èi úrazu, pøebírá placení pojistného pojiovna ING. Neposkytuje se zamìstnancùm, kterým 
plyne výpovìdní doba. V pøípadì neomluveného zamekání práce kratí ne 3 dny, se 
pøíspìvek neposkytne po dobu 6 mìsícù, pokud je delí ne 3 dny, pøíspìvek se neposkytne 
po dobu 12 mìsícù.  Jestlie zamìstnanec ukonèil pøedèasnì smlouvu formou odbytného, 
zamìstnavatel mu neposkytne pøíspìvek po dobu 5 let.   
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4   ANALÝZA  A VYHODNOCENÍ ZJITÌNÝCH VÝSLEDKÙ 
 
V rámci zamìstnaneckých benefitù byl autorem proveden výzkum ve spoleènosti ÈD Cargo, 
a. s. a to formou dotazníkového etøení, který je pøílohou è. 1 této bakaláøské práce. 
Zamìstnancùm byly kladeny uzavøené otázky. Autor se v tomto dotazníkovém etøení 
zamìøil na nejèastìji poskytované benefity spoleènosti ÈD Cargo, a. s. a to na penzijní 
pøipojitìní, ivotní pojitìní, dopravu zajiovanou prostøednictvím zamìstnanecké In-karty 
s aplikací eleznièní prùkazka.   
 
4.1   Analýza dotazníkového etøení 
 
Dotazník byl vyplnìn 128 zamìstnanci spoleènosti ÈD Cargo, a. s. z celkového poètu 150 
poskytnutých dotazníkù. Jedná se tedy o 85 % návratnost dotazníkù. Autor si pro 
vyhodnocení zvolil grafickou formu. Celkem bylo poloeno zamìstnancùm ÈD Cargo, a. s. 
15 otázek. Z dotazníkového etøení plyne, e mezi respondenty výraznì pøevyují mui nad 
enami. Ze 128 zamìstnancù, kteøí dotazník vyplnili, bylo 89 muù, co pøedstavuje 69,53 
%. Na dotazníkovém etøení se podílelo 39 en, tj. 30,47  % .  
 
Jedna z otázek, na kterou byli zamìstnanci dotazováni, se týkala jejich vìku. Pøi kladení této 
otázky byly rozdìleny vìkové skupiny do ètyø kategorií. Nejnií kategorii tvoøili 
zamìstnanci do 30 let. Tìchto zamìstnancù bylo ze 128, kteøí se na vyplòování podíleli 
pouze 9 (7,03 %). Druhou nejnií kategorii pøedstavovali zamìstnanci mezi 31  40 lety, 
tìchto zamìstnancù bylo 19 (14,84 %). Tøetí kategorie byla stanovena v rozmezí mezi 41  
50 lety, co je procentuálnì vyjádøeno 36,72  %. Nejvìtí kategorii je zastoupena 
zamìstnanci nad 50 let a to 41,41 % (viz graf 4.1). 
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Graf  4.1 
 
Vìkové sloení zamìstnancù 
 
Jaký je Vá vìk?
36.72%
14.84%
7.03%
41.41%
nad 50 let
41 - 50 let
31 - 40 let
do 30 let
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Dalí otázka se týkala spokojenosti s benefity poskytovanými spoleèností ÈD Cargo a. s. 
Pøeváná vìtina zamìstnancù a to 103 (80,47 %) odpovìdìlo, e je spokojena s benefity, 
které jsou jim nabízeny. Pouze 25 zamìstnancù (19,53 %) odpovìdìlo, e spokojeno není 
(viz. 4.2). 
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Graf 4.2 
 
Spokojenost s benefity u spoleènosti ÈD Cargo, a. s. 
 
Jste spokojeni s benefity poskytovanými spoleèností 
ÈD Cargo a. s. ?
19.53%
80.47%
ano
ne
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Zamìstnanci byli v dotazníku tázáni, zda vyuívají pøíspìvky ze sociálního fondu, které jsou 
jim poskytovány, napø. na dovolené, rekreace, léèebné a ozdravné pobyty apod. Z dotazníku 
vyplynulo, e vìtina zamìstnancù a to 80 (62,5 %) tyto pøíspìvky vyuívá. Zbylá èást o tyto 
pøíspìvky nemá zájem.  
 
Zamìstnanci, kteøí zodpovìdìli, e pøíspìvky ze sociálního fondu vyuívají, byli tázáni, 
k jakému úèelu tyto pøíspìvky vyuívají nejèastìji. Mezi zamìstnanci jednoznaènì zvítìzila 
odpovìï, e tyto pøíspìvky vyuívají na zahranièní dovolenou, co uvedlo 40 respondentù 
(50 %). Pøíspìvky na tuzemskou dovolenou poté vyuívá 20 zamìstnancù (25 %). Pouhých 
11 zamìstnancù (14 %) odpovìdìlo, e pøíspìvky vyuívají na tábory svých dìtí. Na 
posledním místì skonèily léèebné a ozdravné pobyty se svými 11 %. Zamìstnanci tak 
jednoznaènì uvedli, e pøed ozdravnými a léèebnými pobyty dávají pøednost spíe 
dovoleným v zahranièí a v tuzemsku (viz graf 4.3). 
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Graf 4.3 
 
Vyuívání pøíspìvkù ze sociálního fondu 
 
  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Následující otázka se týkala ostatních zamìstnaneckých benefitù a to konkrétnì In-karty, 
která je zamìstnancùm poskytována jako jedna z výhod. Jak ji bylo uvedeno, In-karta 
s aplikací eleznièní prùkazka umoòuje cestovat zamìstnancùm a jejich rodinným 
pøísluníkùm vlaky pouze za mírný poplatek v podobì prolongaèní èástky. Zamìstnanci a 
jejich rodinní pøísluníci tak nemusejí platit vysoké èástky za dopravu jako bìný cestující. 
Aktivace zamìstnanecké In-karty vak není povinná a záleí pouze na zamìstnancích, zda se 
rozhodnou pro její aktivaci pomocí prolongaèní èástky èi nikoliv. Z tohoto dùvodu byla 
zamìstnancùm kladena otázka, zda mají na rok 2012 aktivovánu zamìstnaneckou In-kartu. 
Z odpovìdí jednoznaènì vyplynulo, e 126 zamìstnancù (98,44 %) mají pro rok 2012 kartu 
aktivováno, a pouze 2 zamìstnanci (1,56 %) se rozhodli, e ji aktivovat nebudou (viz graf 
4.4). 
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Graf 4.4 
 
Aktivace zamìstnanecké In-karty na rok 2012 
 
Máte na rok 2012 aktivovánu zamstnaneckou In-kartu s 
aplikací elezniní prkazka?
1.56%
98.44%
ano
ne
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Respondentùm byla v dotazníku kladena otázka, k jakému úèelu nejèastìji vyuívají In-kartu 
s aplikací eleznièní prùkazka. Zamìstnanci si mohli vybrat z výètu ètyø nabízených 
odpovìdí, jestli nejèastìji vyuívají In-kartu pøi dojídìní do práce, k rekreacím, zájezdùm, 
ke kulturní èi sportovní èinnosti. Nejèastìji mezi zamìstnanci pøevaovala odpovìï, e 
vyuívají In-kartu pøi dojídìní do práce. Tuto odpovìï uvedlo 74 zamìstnancù (57,81 %), 
jimi byl dotazník vyplnìn. Na druhém místì zamìstnanci vyuívají In-kartu k rekreacím a 
zájezdùm a to 38 zamìstnancù (29,69 %). Nejmení hodnoty pøedstavovala situace, kdy 
zamìstnanci vyuívají In-kartu ke kulturní èi sportovní èinnosti. Pouze 11 zamìstnancù tj. 
8,59 % vyuívá In-kartu ke kulturní èinnosti a 5 zamìstnancù ze 128, co je 3,91 % ke 
sportovní èinnosti (viz graf 4.5). 
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Graf 4.5 
 
Úèel vyuívání zamìstnanecké In-karty 
 
K jakému úèelu nejèastìji vyuíváte In-kartu s aplikací 
eleznièní prùkazka?
3.91%
8.59%
29.69% 57.81%
dojídìní do práce
rekreace, zájezdy
kulturní èinnost
sportovní èinnost  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Dalí otázka byla zamìøena na to, jakou maximální cenu za In-kartu s aplikací eleznièní 
prùkazka by byli ochotni zamìstnanci zaplatit, aby se jim vyuívání této výhody i nadále 
vyplatilo. Tato otázka vyplývá ze skuteènosti, e neustále dochází ke zvyování prolongaèní 
èástky na aktivaci In-karty s aplikací eleznièní prùkazka. Zatímco v roce 2011 tato výe 
èinila 250 Kè za zamìstnance, v roce 2012 se zvýila na 500 Kè za kadého zamìstnance. Na 
rok 2013 byla schválena cena na 750 Kè a v roce 2014 dokonce stoupla a na výi 1 000 Kè 
za zamìstnance, co je a 4-násobné zvýení oproti roku 2011 a její výe mùe i nadále rùst. 
Z tohoto dùvodu si zamìstnanci mohli vybrat ze 4 rùzných odpovìdí, týkající se maximální 
ceny In-karty s aplikací eleznièní prùkazka. Z dotazníkového etøení vyplývá, e nejèastìji 
jsou zamìstnanci ochotni zaplatit maximální èástku 500 Kè za aktivaci In-karty, co uvedlo 
52 zamìstnancù (40,63 %). 17 zamìstnancù (13,28 %) je ochotno zaplatit za aktivaci In-karty 
maximální èástku 750 Kè, aby se jim i nadále vyuívání této výhody vyplatilo. 42 
zamìstnancù (32,81 %) odpovìdìlo, e by byli ochotni zaplatit maximální èástku 1000 Kè a 
13,28 % respondentù je dokonce ochotno platit i vyí èástku ne je 1000 Kè. Z tohoto 
prùzkumu tedy vyplývá, e nejvìtí poèet respondentù je ochoten zaplatit maximální èástku 
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500 Kè. Po pøekroèení této hranice se pouze malému procentu respondentù vyuívání této 
výhody vyplatí. 
 
Jak ji bylo výe uvedeno, zamìstnanci mají monost vyuívat In-kartu s aplikací eleznièní 
prùkazka i pøi cestì do zahranièí. Aby tak mohli uèinit, musejí si k In-kartì vyøídit navíc 
mezinárodní prùkazku FIP, její cena je 100 Kè a zakoupit si mezinárodní jízdenku, její 
cena se lií podle destinace, do které zamìstnanec cestuje. Pøi cestì vlakem do vzdálených 
míst zamìstnanec zaplatí pouze malý zlomek èástky, kterou by zaplatil normálnì, kdyby 
nevyuíval zamìstnaneckou In-kartu. I pøes tuto obrovskou výhodu vak vìtina 
zamìstnancù cestuje do zahranièí letadly, co je rychlejí, pohodlnìjí, avak nákladnìjí. 
Zamìstnanci si pøi kladení této otázky mohli vybrat odpovìï, e vlakové spojení buï 
vyuívají velmi èasto, obèas nebo nikdy. I pøes tuto obrovskou výhodu odpovìdìlo 5 
zamìstnancù ze 128, kteøí dotazník vyplnili, co je pouhé 3,90 %, e vlakové spojení do 
zahranièí vyuívá velmi èasto. 68 zamìstnancù, tj. 53,13 % vyuívá vlakové spojení jen 
obèas. 55 zamìstnancù, co je více ne 42,97 % uvedlo, e vlakové spojení nevyuívá nikdy, 
cestují-li do zahranièí. Výraznì mezi zamìstnanci pøevauje tedy situace, kdy vlakové 
spojení do zahranièí vyuívají jen velmi málo, nebo dokonce jej nevyuívají vùbec (viz graf 
4.6). 
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Graf 4.6 
 
Vyuívání vlakového spojení pøi cestì do zahranièí 
 
Jak èasto vyuíváte vlakové spojení pøi cestì do 
zahranièí?
42.97%
3.90%
53.13%
obèas
nikdy
velmi
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Dalí otázka, která byla zamìstnancùm kladena, se týkala toho, zda by byli ochotni se vzdát 
svých zamìstnaneckých benefitù na úkor zvýení platu. Pøi kladení této otázky z prùzkumu 
jasnì vyplynulo, e ze 128 vyplnìných dotazníkù je pouze 31 zamìstnancù, co je 24,22 % 
ochotno vzdát se zamìstnaneckých benefitù na úkor zvýení platu. Pøeváná vìtina, tj. 97 
zamìstnancù nebo-li 75,78 % není ochotno vzdát se svých zamìstnaneckých benefitù napø. 
z toho dùvodu, e vìtina zamìstnancù vyuívá zamìstnaneckou In-kartu pøi cestì do práce, 
a tak se jim tento benefit vyplatí daleko více, ne kdyby u nich dolo ke zvýení platu (viz 
graf 4.7). 
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Graf 4.7 
 
Ochota nahradit benefity vyím platem 
 
Byli byste ochotni se vzdát zamìstnaneckých 
benefitù na úkor zvýení platu?
24.22%
75.78%
ano
ne
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Bakaláøská práce se zabývá tím, který z benefitù  nabízený ze strany spoleènosti je pro 
zamìstnance nejdùleitìjí a pokud by dolo k jeho zruení, naruilo by to pozitivní pøístup 
zamìstnancù ke spoleènosti a mohlo té zpùsobit nevùli zamìstnancù vykonávat práci pro 
spoleènost jako doposud. Mezi zamìstnanci jednoznaènì pøevauje odpovìï, e jako jeden 
z nejdùleitìjích benefitù povaují zamìstnaneckou In-kartu s aplikací eleznièní prùkazka, 
co uvedlo 89,84 % respondentù. Na druhém místì se zamìstnancùm jako nejdùleitìjí jeví 
pøíspìvek na penzijní pøipojitìní se svými 7,04 %. Zamìstnanci mìli té monost pøi výbìru 
nejdùleitìjích benefitù z ivotního pojitìní, stravného èi jiných benefitù, co vak uvedl 
pouze malý zlomek respondentù (viz graf 4.8). 
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Graf 4.8 
 
Nejdùleitìjí benefit pro zamìstnance 
 
Který z uvedených benefitù je pro Vás nejdùleitìjí a jeho 
zruení by mìlo za následek znaèný negativní náhled na 
Vai spoleènost
1%
1%
2%
89%
7%
zamìstnanecká In-karta 
penzijní pøipojitìní
ivotní pojitìní
stravenky  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Kromì vyuívání In-karty se autor pøi svém výzkumu zamìøil i na dalí benefit poskytovaný 
spoleèností ÈD Cargo a. s. a to na penzijní pøipojitìní pøedevím z toho dùvodu, e význam 
penzijního pøipojitìní roste èím dál více. Zamìstnancùm ÈD Cargo, a. s. je pøíspìvek od 
zamìstnavatele poskytován na základì kolektivní smlouvy a interní smìrnice. Pokud chce 
zamìstnanec získávat pøíspìvek od zamìstnavatele, je povinen platit minimální èástku, která 
èiní 300 Kè. Zamìstnancùm se vyplatí sjednání penzijního pøipojitìní z toho dùvodu, e 
dostávají nejen pøíspìvek od svého zamìstnavatele, který záleí pøedevím na tom, jakou 
profesi vykonávají, ale také získají pøíspìvek od státu, co je velmi výhodné. Z prùzkumu 
jasnì vyplynulo, e a 98,44 %, tj. 126 zamìstnancù ze 128 má zøízeno penzijní pøipojitìní 
pro jeho velkou výhodnost, pouze malý zlomek zamìstnancù a to 1,56 % penzijní pøipojitìní 
uzavøeno nemá (viz graf 4.9). 
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Graf 4.9 
 
Poèet zamìstnancù se sjednaným penzijním pøipojitìním 
 
Máte sjednáno penzijní pøipojitìní?
1.56%
98.44%
ano 
ne
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Následující otázka navazovala na pøedelou, ve které byli zamìstnanci dotazováni, zda mají 
sjednáno penzijní pøipojitìní. Pokud odpovìdìli kladnì, byli tázáni na výi svého mìsíèního 
pøíspìvku. Zamìstnanci si mohli vybrat ze ètyø nabízených odpovìdí a to buï, e mají 
sjednáno penzijní pøipojitìní na minimální èástku 300 Kè, kterou jsou povinni si platit, aby 
mìli nárok na pøíspìvek od zamìstnavatele, nebo zda pøispívají 400 Kè, 500 Kè nebo více 
ne 500 Kè mìsíènì. Z grafu jasnì vyplynulo, e pøeváná vìtina zamìstnancù má sjednáno 
penzijní pøipojitìní na vlastní èástku vyí ne 500 Kè mìsíènì. Tuto èástku pøispívá 35, 9 
% zamìstnancù.  Na druhém místì zamìstnanci nejèastìji hradí èástku 500 Kè, tento fakt 
uvedlo 32, 48 % zamìstnancù. 25,64 % zamìstnancùm je odvádìna minimální èástka 300 Kè 
a pouze 5,98  %  zamìstnancù pøispívá na penzijní pøipojitìní èástku 400 Kè. 
 
Dalí otázka v dotazníku se týkala zamìstnaneckého benefitu a to kapitálového ivotního 
pojitìní. Jak vyplývá z grafu pøeváná vìtina zamìstnancù 89 %, co je 114 zamìstnancù 
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ze 128 má sjednáno kapitálové ivotní pojitìní, pouhých 11 % kapitálové ivotní pojitìní 
sjednáno nemá (viz graf 4.10). 
 
Graf 4.10 
 
Poèet zamìstnancù se sjednaným ivotním pojitìním 
 
Máte sjednáno kapitálové ivotní pojitìní?
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ano 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tato otázka navazovala na otázku, zda mají zamìstnanci sjednáno kapitálové ivotní 
pojitìní. Z pøecházející otázky vyplynulo, e pøeváná vìtina ivotní pojitìní sjednáno má, 
a proto si zamìstnanci vybírali, na jakou výi svého mìsíèního pøíspìvku ivotní pojitìní 
mají sjednáno. Zamìstnanci mìli na výbìr, zda si platí èástku 0 Kè. Pøíspìvek zamìstnavatele 
je stanoven pro vechny zamìstnance, kteøí splòují podmínky pro jeho poskytnutí v urèité 
mìsíèní výi i v pøípadì, e pøispívají pouze nulovou èástkou. Tato odpovìï byla uvedena 
nejèastìji. Z dotazovaných odpovìdìlo 41 zamìstnancù ze 114, co je 35,96 %, e si platí 
èástku 0 Kè. Druhá nejèastìji uvádìná odpovìï byla ta, e si zamìstnanci platí èástku 
v rozmezí 1-200 Kè, na tuto otázku odpovìdìlo kladnì 28 zamìstnancù tj. 24,56 %. Pouhých 
21,05 % uvedlo, e pøispívají na ivotní pojitìní èástkou nad 400 Kè. Nejménì uvádìná 
odpovìï byla ta, e zamìstnanci si platí èástku v rozmezí 201-400 Kè, co vyplnilo 18,43 % 
zamìstnancù nebo-li 21 zamìstnancù ze 114, kteøí mají sjednáno kapitálové ivotní pojitìní. 
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4.2   Shrnutí dotazníkového etøení 
 
Pomocí dotazníkového etøení byla autorem provedena analýza zamìstnaneckých benefitù ve 
spoleènosti ÈD Cargo, a. s. V dotazníkovém etøení se autor zamìøil pøedevím na 
zamìstnaneckou In-kartu s aplikací eleznièní prùkazka, penzijní pøipojitìní a ivotní 
pojitìní. Z dotazníkového etøení vyplynulo, e ve spoleènosti pøevaují mui nad enami. 
Ve spoleènosti pracují pøevánì zamìstnanci nad 50 let, nejménì vak zamìstnanci do 30 let. 
Znaèná vìtina zamìstnancù a to a 80 % je spokojena s benefity poskytovanými spoleèností.  
Pøevaující vìtina zamìstnancù vyuívá pøíspìvky ze sociálního fondu a to nejèastìji na 
zahranièní a tuzemské dovolené.  
 
Zamìstnaneckou In-kartu s aplikací eleznièní prùkazka má aktivováno témìø 99 % 
zamìstnancù, díky ní mohou cestovat pouze za mírný poplatek v podobì prolongaèní 
èástky. Nejèastìji vyuívají zamìstnanci In-kartu pøi dojídìní do práce. I z tohoto dùvodu 
odpovìdìlo a 90 % zamìstnancù, e jako jeden z nejdùleitìjích benefitù se jim jeví 
zamìstnanecká In-karta s aplikací eleznièní prùkazka, její zruení by naruilo jejich 
pozitivní pøístup ke spoleènosti. Z toho dùvodu, e se kadoroènì mìní výe prolongaèní 
èástky, 40,63 % zamìstnancù odpovìdìlo, e jsou ochotni investovat do aktivace In-karty 
maximální èástku 500 Kè roènì, aby se jim tento benefit vùbec vyplatil aktivovat. I pøes 
výhodu, díky ní mohou zamìstnanci cestovat vlaky levnì, vyuívá vlakové spojení pøi cestì 
do zahranièí velmi èasto pouze 3,90 %. Na otázku, zda by zamìstnanci pøivítali zruení 
zamìstnaneckých benefitù na úkor zvýení platu, odpovìdìlo kladnì témìø 25 % 
zamìstnancù. 75 % zamìstnancù by zruení benefitù v ádném pøípadì neuvítalo. Dalí 
benefit poskytovaný v podobì penzijního pøipojitìní má sjednáno a 99 % zamìstnancù. 
Nejvìtí procento zamìstnancù si mìsíènì pøispívá èástkou vyí ne 500 Kè. Kapitálové 
ivotní pojitìní má sjednáno 89 % zamìstnancù. 
 
4.3Návrhyadoporuení 
  
Firma ÈD Cargo, a. s. patøí do odvìtví nákladní dopravy. I kdy se nejedná o osobní 
pøepravu, vyaduje její práce nepøetritou smìnnost a velmi nároèné profese. Z toho dùvodu 
jsou benefity ve firmì nastaveny tak velkoryse, aby èásteènì kompenzovaly nároènost 
povolání provozních profesí. V jiných firmách jsou napø. profese elektromechanik placeny 
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daleko lépe ne u ÈD Cargo, a. s., a proto se zamìstnavatel snaí, aby si formou benefitù 
takovéto zamìstnance udrel. 
 
I pøes mnoho výhod, které jsou nabízeny firmou ÈD Cargo, a. s. by doporuèení autora 
smìøovalo k prolongaèní nebo-li aktivaèní èástce týkající se zamìstnanecké In-karty 
s aplikací eleznièní prùkazka. Pøesto, e o cenách prolongaèní èástky rozhoduje 
Ministerstvo dopravy, z dotazníkového prùzkumu vyplynulo, e pokud se ceny In-karty 
budou zvyovat, zamìstnanci si ve velké míøe pøestanou prùkazku prolongovat. Tím by se ale 
zamìstnavateli zvýily dalí náklady v podobì cestovních náhrad, které se týkají pøedevím 
strojvedoucích, vozmistrù a sváøeèù. Tito zamìstnanci musejí absolvovat nìkolika týdenní 
kurzy, praxi na opravnách kolejových vozidel, a poté zkouky nebo pøezkouení, které se 
nekonají v místech jejich bydlitì. Z èeho vyplývá, e pokud by si zamìstnanci neaktivovali 
zamìstnaneckou In-kartu, musel by zamìstnavatel jejich cestovné uhradit. Toto cestovné by 
bylo jistì mnohem vyí ne aktivace In-karty. Proto by autor doporuèil zamìstnavateli, aby 
pøi zvýení prolongaèní èástky èásteènì nebo v plné výi cenu In-karty zamìstnancùm 
uhradil. Ti by pøedloili doklad o zaplacení a zamìstnavatel by jim tuto èástku promítl do 
mzdy. Dalím zpùsobem, jak sníit náklady v oblasti cestovních náhrad by se týkaly novì 
pøíchozích zamìstnancù do spoleènosti ÈD Cargo, a. s. Ti nemají nárok na benefit v podobì 
zamìstnanecké In-karty, proto vekeré náklady spojené s dojídìním na kurzy, kolení a 
výcvik se objevují v cestovních pøíkazech. Tímto bych doporuèila spoleènosti vyjednat nárok 
na zamìstnaneckou In-kartu pro novì pøíchozí pracovníky do spoleènosti ÈD Cargo, a. s. a to 
hned po nástupu do pracovního pomìru. 
 
Dalí doporuèení se týká oblasti èerpání ze sociálního fondu. Dle prùzkumu bylo zjitìno, e 
50 % zamìstnancù vyuívá pøíspìvky na zahranièní rekreace. Zbylá èást zamìstnancù, kteøí 
na ádné dovolené necestují jsou o tyto benefity kráceni. Proto se doporuèení týká toho, aby 
zamìstnancùm, kteøí tyto pøíspìvky nevyuívají, byla nabídnuta monost èerpat výhody 
prostøednictvím poukázky Relax Pass od spoleènosti Sodexo Pass ÈR a. s., která je 
vyuívána v mnohých firmách. Tato poukázka je nejjednoduím zpùsobem, jak lze 
zamìstnancùm pøispìt na relaxaci, sportovní aktivity èi kulturu. Výhoda této poukázky 
spoèívá v tom, e je osvobozena od odvodù týkajících se sociálního a zdravotního pojitìní, 
zamìstnanec z této poukázky neodvádí ani daò z pøijmu. Tyto poukázky lze uplatnit témìø u 
5 000 sportovi, kulturních institucí èi relaxaèních zaøízení.  V praxi by to pak fungovalo 
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tak, e by ÈD Cargo, a. s. uzavøela se spoleèností Sodexo Pass ÈR a. s. smlouvu. 
Zamìstnavatel, který vede evidenci èerpání dotací na dovolenou by vedl takté evidenci 
ádostí o poukázky Relax Pass, aby zamìstnanec nemohl èerpat oba tyto benefity. Byla by 
stanovena urèitá hodnota v jaké by mohli zamìstnanci tuto poukázku èerpat. Ti, kteøí by 
nevyuili pøíspìvky od zamìstnavatele by mìli monost tuto poukázku vyuít a u na 
sportovní aktivity èi relaxaci.   
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5ZÁV R 
 
V souèasné dobì jsou v pøeváné vìtinì firem chápány zamìstnanecké benefity jako nedílná 
souèást odmìòování. Systém zamìstnaneckých benefitù si volí kadá firma podle svého 
uváení tzn. e firma tak mùe poskytovat rùznorodé zamìstnanecké benefity ve výi, kterou 
si sama stanoví. Úskalí zamìstnaneckých benefitù se zakládá na tom, e nìkteøí zamìstnanci 
je povaují za samozøejmost. Dalí problém spoèívá v tom, e nìkteré firmy nemusejí mít 
systém zamìstnaneckých benefitù nastaven správnì a tím nedochází k uspokojování potøeb 
jejich zamìstnancù. Proto by kadá firma mìla v této oblasti provádìt výzkum. 
 
V teoretické èásti bakaláøské práce bylo èerpáno z odborné literatury zabývající se nejen 
charakteristikou zamìstnaneckých benefitù, jejich èlenìním èi zpùsoby jakými jsou tyto 
benefity poskytovány, ale také jsou zde uvedeny konkrétní druhy zamìstnaneckých benefitù 
nabízených jednotlivými spoleènostmi. V praktické èásti byla charakterizována spoleènost 
ÈD Cargo, a. s., byl zde uveden výèet benefitù jimi nabízených a provedena analýza týkající 
se souèasného stavu zamìstnaneckých benefitù v této spoleènosti.  
 
Analýza v této spoleènosti byla provedena pomocí dotazníkové metody. Na základì 
dotazníkového etøení tak autor zhodnotil nejen míru jejich vyuívání, ale také spokojenost 
s nimi samotnými. Vekeré výsledky dotazníkového etøení byly slovnì charakterizovány. 
Návratnost dotazníkù byla 85 %.  
 
Z dotazníkového etøení vyplynulo, e  spoleènost ÈD Cargo, a. s. má dobøe nastavený 
systém zamìstnaneckých benefitù, jeliko pøeváná vìtina zamìstnancù je s benefity 
v rámci spoleènosti spokojena a v ádném pøípadì by se nevzdala zamìstnaneckých benefitù 
na úkor zvýení platu. Zamìstnanci jako jeden z nejdùleitìjích benefitù povaují 
zamìstnaneckou In-kartu s aplikací eleznièní prùkazka, její zruení by mìlo za následek 
znaèný negativní náhled na jejich spoleènost. Velké pozitivum tohoto benefitu se týká toho, 
e zamìstnanci jej vyuívají nejèastìji pøi cestì do svého zamìstnání.  
 
Doporuèení autora smìøovalo k prolongaèní èástce týkající se zamìstnanecké In-karty 
s aplikací eleznièní prùkazka. Bylo navreno, aby zamìstnavatel èásteènì èi úplnì uhradil 
zamìstnancùm tuto èástku v pøípadì rapidního rùstu ceny In-karty, jeliko tím uetøí náklady 
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spojené s cestovními náhradami. Dále autor navrhl spoleènosti zavedení poukázky Relax 
Pass umoòující zamìstnancùm sportovní, kulturní èi relaxaèní vyuití.  
 
Cílem bakaláøské práce byla analýza zamìstnaneckých benefitù ve spoleènosti ÈD Cargo, 
a.s., její souèástí bylo zjitìní míry vyuívání a spokojenosti se zamìstnaneckými benefity 
poskytovanými touto spoleèností. Výsledky z dosavadního prùzkumu mohou být spoleèností 
vyuity pøi dalím rozhodování v jakém rozsahu mají zamìstnanecké benefity poskytovat, 
zda-li mají na rozdíl od jiných spoleènosti správnì nastavený systém zamìstnaneckých 
benefitù, co vede nejen ke spokojenosti zamìstnancù samotných,  ale té k posílení celkové 
kultury dané spoleènosti.  
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